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GAMAZO EL NOTABLE 
No hace muchos añas, el hay famoso ministro 
de Hacienda era un parsenaje político de segun-
da
. 
 tila. que alcanzó más per casualidad y buena 
suerte que por méritos propios, una cartera den- 
t tro de un gobierno liberal. En aqueha época :áré 
r uno de tantos íninistros de los (lee no dejan ras-
tro tras de sí, de esos que salo recuerdan con 
satisfacción los amigos que les deben favores y 
credenciales. 
Más tarde, por interés p¿rsonalísiino, se de-
claró proteccionista rabioso de la producción de 
cereales y formó uu grupito de diputados caste-
llanos á su alrededor, lanzando á todos los vien-
tos su cuasi programa político, en el cual figura-
ba como idea única la de proteger decididamente 
y sin desmayos los hijos de Cestilla que atrave-
saban en aquellos días una crisis tau grande co-
mo la que hoy consume á la producción viníco-
la; crisis que interesaba á la mayoría de los indi-
viduos que seguían á Gatnazo, por ser como este 
cosecheros importantes de cereales. 
Aquel grupo hábilmente dirigido por su je;e 
causó una disidencia dentro del partido liberal 
que puse en peligro-la unidad de esta formación 
política y para evitar tan grave conflicto, hizo 
el Sr. Sagasta o!recimientos y promesas que se 
cumplieron en todas sus partes al encargarse de 
la formación de ministerio. Forinóse el que 
glin guasón calificó de nota!)103, y desde aquel 
momento comenzó Geniazo lser notable. 
Quizás hubiera seguido sit)ndolo:ye lo. fuera to-
davía hoy, si el país no hubiese puesto toda. su 
atención en las reforinas económicas;•• pero como 
el país se fijó principalmente en ellas para cer-
ciorarse de si el-gobierno cumplía ó no las pro-
mesas que había hecho en la oposición, España 
entera descubrió enseguida que toda la notabili-
dad del Sr. Gamazo consistía en haber tenido la 
fortuna de codearse en el ministerio con los.pro-
hombres del fusionismo. 
Demostró si, gran actividad y celo para con-
seguir la nivelación de los presupuestos, pero los 
medios que puso en práctica y que hoy se están 
desarrollando, no pueden ser peores para lograr 
• l fin á que aspira. 
Desde -el principio de sugestión ha demostra-
do que de hacendista no tiene más que el ca-
meter que pueda darle el ocupar la cartera que 
desempeña. Nivelar los presupuestos haciendo 
economías y sin desorganizar los servicios, es 
harto dificil y no lo consiguen todos, mucho me-
nos - Gamazo; nivelarlos aumentando todos los 
tributos y esquilmando á.los contribuyentes, es-
to lo hace cualquiera, sin llevarse por ello' trein-
ta mil pesetas de-sueldo. Mientras haya quien dé 
y se disponga de los medios necesarios para 
obligar á ello en caso de oponer resistencia, esta 
obra no tiene ningun mérito. 
Lo dificil, lo meritorio, lo digno de aplauso y 
de alabanza es hacer economías, no aumentar 
los gravámenes; y hacerlas sin suprimir juzgados 
y sin reducir el número de los que administran 
justicia en España; sin rebajar al clero bajo su 
excasísitna dotación; sin recurrir á impuestos 
tan desacreditados COMO los que se establecen 
para el lujo, que ningún hacendista admite hoy 
en- la forma que Gamazo.quiere plantearlos; sin 
limitar la esfera en que se desenvuelve la indus-
tria convirtiendo en monopolios las qua produ- 
cen algo; sin gravar á los produetares -de vinos 
con gav,ila-s.nuevas en sustitución de derechos 
que hoy satisface el consumidor, lo cual solo se-
ría jásio y equitativo 'si á aquJI productos se Is 
dispensase de pagar la contribución que pesa 
sobre sus viñas; en una palabra, sin arruinar al 
emtribuyentis, put‘stalue la ruina de este ha de 
traer forzosamente la del Estado. 
Suprima el Sr. Gamazo esas pintas con'ultivas 
que para nada sirven, ó por lo menos convierta 
en honoríficos los cargos de consrj-ros que tan 
expléndidamente retribuye la nación, reduzca 
las Uaiversidades á las indispensables y no Con-
sienta el lujo de tener tantas corno Alemania á 
pesar de la gran di erencia do población que 
existe entre ella y España; disminuya á la mitad 
(y to lavía .sob rarán) el número Líe empleados del 
Estado que 'cobran mucho f»r dar cuatro plu-
madas cada día y la Mayoría de las veces las dan 
mal: quite generales y pague mejor á los oficia-
les de nuestro' ejército. Atrévase con las cesantías, 
retiros y jubilaciones y suprimalas para lo su-
cesivo en todas las esferas: imponga contribución 
al papel del Estado que en tan-buenas manos • se 
encuentra; moralice la administración y haga lo 
que la ciencia aconseja ,y la ,práctica enseña; sin 
plajiar malamente corno tia: la aqiit tu viene •vert-
tiemblo, á los ministros de Hacienda extranjeros; 
y.pnesto:á copiar, copie lo bueno y lo adoptable 
á nuestro país atendiendo á las circunstancias 
porque atraviesa y no se fije en las descabella-
das reformas que con tanto placer acepta, sin 
duda por lo facil que és comprenderlas. 
Solo cuando haya realizado todo esto merece-
rá.que lo llamen noteble. 
Y solo entonces, podrá considerarse como ha-, 
cetalista. 
LA VOZ DEL PAPA 
La última Euldica, referente á la devoción 
del Rosario, es un documento hermosísimo, lleno 
de ideas é inspirado en un misericordioso conoci-
miento de las angustias que afligen .a.'sí el espíritu 
como el corazón humano, 
Aunque dirigida á ten fin concreto, hay en ella 
hermosas ideas, con aplicaciones de oportunidad. 
Entresaquemos algunos párrafos: 
"Nadie ignora cuánto deseamos el bien de las 
naciones, conforme al deber de Nuestro supremo 
apostolado, y cuán dispuesto estamos .á hacerlo, 
con el favor de Dios. Nos liemos advertido, efec•-
tivamente, á los hombres investidos del poder qtie 
no promulguen ni apliquen las leyes que no estén 
conformes con la justicia divina, Nos hemos ex-
hortado frecuentemente á aquellos ciudadanos, 
superiores á los demás por su talento, por sus mé-
ritos, por su nobleza ó por su fortuna, á comuni 
carse recíprocamente sus proyectos, á unir sus 
fuerzas para volar por los interesas del Estado y 
promover las empresas quo pueden serle venta-
josas. 
Pero existe gran número de causas qUe en una 
sociedad civil relajan los lazos do la disciplina 
pánliCa, y desvían al pueblo do procurar, com.) de-
be, la honoStidad de las costumbres. Tres males, 
sobre todo, nos parecen los más funestos para el 
comun bienestar, que son; el disgusto de una vida 
modesta' y activa, el horror al sufrimiento, y el olvido 
de los bienes eternos que esperamos. 
Nos deploramos—y aquellos mismos gato todo 
le) han á da ciencia y al provecho de la naturaleza 
reconocen' oil hecho y lo lamentan—Nos deplora - 
mos que la sociedad humana padezca de una esynt- 
tosa llaga: ,y es que se menosprecian los deberes vr 
la.4 virtudes, que deben ser ornato de una vida os-
cura y ordinaria. 
Di donde nace quo en el hogar d .méstico los 
hijos so desentiendan de la obediencia que deb.m. 
S, sus padres, no soportando ninguna . disciplina , 
á man is que no sea fácil y S,3 preste á, sus diversiones 
De ahí viene también que los obreros abando - 
atm sn oficio, huyan del trabajo, y, descontent,s 
de su suerte, aspiren más alto, deseando una qui-
in4rica. igualdad de fortunas; movido:4de idénticas, 
aspiraciones, los habitantes de los campos dejan 
en tropel su tierra natal para venir en pos de tu-
multo y los fáciles placeras de las eiudades. 
A esta, causa deba atribuirse_ tanubii'an la falta 
de aquilibrio entre : las diversas clases de la socie-
dad; todo está desquiciado: los ánimos están co-
midos del odio y la envidia; engatados por falsas 
esperanzas, turban muchas la paz pública ocasio-
nando se limones, y resisten á los que tienen la 
misión da conservar el óruten.o 
A. los anteriones elocuantísimas párrafos, sí• 
guasa esto pea loso consejo: 
«Contra ese mal hay que pedir remedio alR )-
serio de María.» 
• 
Atentado contra el ca 
71:2, 
dente oetawrido a. 
ta.--Llegada de h. 
á ?Madrid. 
El Domingo último tuvo lugar en Barcelona 
uno de esos atentados que por lo salvaje, merece la 
reprobación general; atentado que tuvo sin duda su 
trágica concepción en los antros donde se refugian 
hermanados el ódio á todo principio social y la 
ignorancia y que levanta de tal manera los ánimos 
de las personas-sensatas que es preciso, como dice 
el The Standard y otros periódicos de Londres, 
que los gobiernos del mundo entero se pongan de 
acuerdo para el completo exterminio de los anar-
quistas. 
A las doce y media de la tarde poco más 6 me-
nos, en la Gran Via de Barcelona. el general Martí-
nez Campos, rodeado de su Estado Mayor y de una 
inmensa muchedumbre que pugnaba por verle, pre-
senciaba el desfile de las tropas que terminaban la 
parada y en un mismo instante sonaron dos horro-
rosas detonaciones producidas por dos bombas car-
gadas de dinamita, lanzadas á los pies del caballo 
que montaba el General. Los proyectiles le destro-
zaron las patas y el vientre alcanzando un trozo de 
aquellos al Sr. Martínez Campos. 
Un pánico indescriptible se apoderó de la mu-
chedumbre produCiendo una marejada humana que 
rugia, desesperadamente: la tropa corria en todas 
direcciones buscando el peligro sin poder apreciar 
en dónde estaba, y los caballos, asustados por el 
estampido de las bombas y por los ayes de la multi-
tud, corrian desbocados atropellando á los curiosos. 
Recobrada la calma se vió que las heridas pro-
ducidas por los explosivos fueron muchas aun que 
por fortuna no de gravedad. Solo el guardia civil 
Jaime Tousl que en cumplimiento de su deber esta-
ba cerca del General, recibió una herida de la que 
murió á los pocos momentos. 
El entierro del citado Guardia que tuvo lugar al 
día siguiente fué una verdadera manifestación de 
protesta de todo el pueblo de Barcelona contra los 
miserables autores del incalificable atentado que 
ha producido la más grande indignación. 
* 
Dolorosa impresión ha causado en Espada  y ea 
el extranjero el accidente ocurrido el miércoles úl-
timo al presidente del consejo de Ministros señor 
Sezaela. 
LA DEFENSA 
Salió despues de almorzar á dar un largo paseo 
antes de asistir al Consejo que tenía convocado, y 
al pié del edificio de las Exposiciones, esto es cerca 
del Hipódromo, se apeó del carruaje en unión del 
señor donRomán Láa presidente del Círculo Liberal 
que era su acompañante de paseo en aquella tarde. 
El terreno por aquel punto es accidentado, y 
corno marchaban con cisscuido, el señor Sagasta al 
apoyar su bastón sobre unas piedra, resbaló ésta, 
aquel perdió el equilibrio y dió con su cuerpo en 
tierra. 	 • 
Fué tan rápido el accidente, que no dió lugar 
al señor Láa de impedir que el señor Sagasta ca- 
yera al suelo. Quiso ponerse en pié éste, y ya no 
pudo. Rabia sufrido la fractura del peroné de la 
pierna dere-Cha por su tercio inferior, con' disten- 
sión de las articulaciones y dislocación del tobillo. 
Inmediatamente fué trasladado á su casa, ini-
ciándosele al momento una fiebre intensísima, que 
por fortuna cedió.. 
Los médicos han ordenado al señor Sagasta un 
reposo de treinta días. 
Su domicilio está constantemente lleno de ami-
gos íntimos; se reciben á cientos los telegramas in-
teresándose por su salud; y las listas -puestas en la 
portería se llenan cada cinco minutos. 
La noticia del accidente se comunicó al momen-
to á la Reina, y ésta telegrafió con tan gran inte-
rés, que corno iba á salir con dirección á Madrid, y 
deseaba conocer con frecuencia el estado del ilus-
tre enfermo, recomendó para esto que se le tele-
grafiase á todas las estaciones en que se detuviese 
el tren regio. 
• . 	. 
El miércoles último salió la Córte de San Sebas-
tían,- habiendo sido despedida de manera más afec-
tuosa y entusiasta aun que otros años. 
En el trayecto desde el Palacio á la estación, las 
mujeres saludaban con entusiastas vivas á la Reina, 
y la gritaban: 
¡Que vengais el año que viene! 
En los andenes de la estación figuraban todas 
las señoras de la buena sociedad donestiarra. 
La-Reina ha hecho los siguientes donativos an- 
' 	e salir de San Sebastian: 
- 	á las juntas de barrio. 
Has de San Vicente de Paul. 
-dia. 
vjaas 
tras de los Pobres. 
:cata á las Siervas de María. 
.oigiosas Oblatas. 
,e., id. á los del Refugio. 
Id= al Circulo Católico de Obreros. 
Y :inca mil al alcalde para repartirlas entre 
los _pobres, de. acucr lo con los párrocos. 
En las estaciones del tránsito la multitud pro-
rrumpia en vivas estruendosos al Rey y la Reina. 
Llegó el tren real á - Madrid el jueves á las diez 
y media de la mañana. 
Al: cose primero el gobernador. Sr. Aguilera, 
luego sl mayordomo mayor de Palacio y seguida-
mente la familia real. 
En aquel instante resonaron en el anden acla-
maciones al rey y á la reina, que fueron generals 
mente contestadas. 
Frente al coche-salón estaba el gobierno, y el 
primer cuidado de la reina fue preguntar por el es-
tado del Sr. Sagasta. 
- Las personas reales saludaron afectuosamente á 
cuantos había en el andén y acto seguido marcha-
ron á palacio, siguiendo multitud de carruajes. 
La reina ordenó que su landó fuera á paso lento, 
y el Sr. Aguilera marchó á pie delante del carruaje. 
En la cuesta de San Vicente y calle de Bailén, 
dos apretadas filas de gente presenciaron el paso 
ele la familia real, á la que saludaban con demostra-
ciones de afectó. 
Las filas las señalaban varias parejas de la Guar-
dia. civil , de caballería y el cuerpo de seguridad: 
A las once menos diez minutos entraba la corte 
en palacio. Allí esperaban al pie -de la escalera del 
Príncipe los mayordomos de semana, algunos gran-
des de España y varias señoras. 
En las habitaciones altas estaban capellanes de 
honor y oficialidad de la escolta real y -cuerpo de 
alabarderos. 
El Sr. Moret, como ministro más antiguo, y por 
invitación de la reina, quedó en palacio más tiempo 
que sus compañeros de gobierno. La reina le mani-
festó haber venido muy satisfecha del viaje, y dijo 
que no creía necesaria la celebración de consejo 
hasta el jueves de la semana próxima, despachando 
estos dias los asuntos por el orden que lo efectua-
ban antes del verano. 
.A las doce se retiraron á sus habitaciones las 
personas reales. 
Sección de noticias. 
El acomodado propietario de Salas-altas nues-
tro amigo D. Francisco Domper, fué víctima de un 
atentado,. el miércoles último. 
Dirigíase á esta población, y en el camino sa-
liole al encuentro otro vecino del mismo pueblo, 
disparándole un tiro de revólver del. Tic por fortu-
na salió ileso. 
El Juzgado entiende en el asunto. 
En la noche del clo.ningo pasado hubo una riña 
en la calle d'e La Seo, resultando herido de bastan-
te gravedad Alejandro Bria (a) Caparra. 
El Juzgado instruye las opOrtunas diligencias. 
errsb 
En vista de las proposiciones hechas por el se-
ñor Sahun en el asunto ejecutivo que en este Juz-
gado se le sigue á Instancia de la casa Amparo, la 
comisión de Beneficencia reuniese el miércoles úl-
timo, acordando concederle un plazo de un mes, 
para que tales propósitos pueda en este lapso de 
tiempo llevarlos á la práctica. 
Cuando este plazo fine, que será el veintisiete 
de este mes, entonces nos ocuparemos con la debi-
da extensión ele este asunto, no queriendo por hoy 
adelantar prejuicio alguno.. 
es.asss, 
Tenemos entendido que la Junta directiva del 
centenario de Ricarclos ha recibido valiosas adhe-
siones las cuales contribuirán á allanar el camino 
que aquella tiene .que recorrer. 
—.111,,b1s3a9-- 
Apesar de ser la cosecha de uvas abundantísi-
ma, sin embargo la vendimia no reviste la anima-
ción de otros años, lo cual creemos será debido á 
que los cosecheros esperan que suba el precio de 
aquellas. 
Realmente vender la arroba de uvas á cuarenta 
y cuarenta y cinco céntimos, es regalar el fruto y 
desembolsar además alguna cantidad, pues con este 
precio ni siquiera hay para los gastos de recolección 
0,1\ bsasss9-- 
El Sr. Alcalde de esta ciudad ha recibido acom-
pañado de un atento B. L. M. el cartel y programa 
anunciadores de las corridas de toros que han de 
verificarse en Zaragoza urante las próximas fiestas 
del Pilar. 
Son obra del distinguido pintor aragonés señor 
Unceta, el. cual como todos los años con el mismo 
motivo, ha hecho gala de sus especialísimas aptitu-
des para dibujar toros y caballos en lo cual hoy 
nadie le aventaja.. El cartel de este año supera en 
la composición y dibujo á los anteriores á pesar de 
que todos han llamado la atención por lo primoro-
sos y elegantes. El boceto ha sido muy bien enten-
dido por el reputado litógrafo zaragozano Sr. Por-
tabella. 
Las corridas se celebrarán los días 13, 14 y 15 
tomando parte en la primera Mazzantini y Guerrita 
con sus cuadrillas, en la segunda Espartero y Gue-
rrita y en la tercera Mazzantini .y Espartero lidián-
dose toros de López Navarro, Martínez y Aleas 
respectivamente. 
Merece plácemes la Empresa y se los tributas 
mos gustosos, por los deseos que manifiesta de 
agradar al público. 
—~9s4a9— 
Por disposición de la alcaldía se han limpiado y 
desinfectado algunas alcantarillas de esta ciudad. 
También se ha dado la orden para que desaparez-
can los estercoleros inmediatos á la población. 
Desde el próximo ejercicio económico se re-
partirá y recaudará con separación la contribu-
ción urbana, la rústica y la pecuaria. 
El viernes, sobre las nueve de la noche hubo 
una alarma en el barrio del Muro por haber creido 
el criado de D. Santiago Priante que habia alguien 
apoderándose de lo ageno dentro de la fábrica de 
este señor. 
Inmediatamente se personaron en el lugar del 
suceso los agentes de la autoridad y la Guardia ci-
vil y á pesar de las pesquisas que hicieron para en-
contrar al autor ó autores del hecho que se supo-
nía, ni dentro del local ni por la parte del río que 
se miró por si por allí se habían escapado, no pudo 
darse con el que el referido criado afirmaba haber 
visto. 
e'P3  
Hemos tenido el gusto de saludar á nuestro dis-
tinguido amigo el Vizc'ende de Espés, hijo del nota-
ble jurisconsulto Sr. Barón de Mora. 
El reputado Cirujano Dentista D. Francisco  
Ortiz,especialista en dentaduras artificiales y opera-
ciones de la boca, residente en Huesca, Coso Alto, 
6, visitará en esta Ciudad en la próxima semana y 
tiene el gusto de participar á su numerosa clientela 
que ha trasladado su domicilio en el Rio-ancho, 
número 77 principal, casa de D. Mariano Moreras. 
Se ha dispuesto por esta Alcaldía conceder tri-
go del pósito municipal, á cuantos labradores lo 
soliciten en forma legal. 
Medida es esta que merece todo género de 
aplausos. 
Se ha dispuesto que los individuos pertenecien-
tes á las reservas del ejército pasen la revista anual 
durante los meses de Octubre y Noviembre. 
Los residentes en esta ciudad podrán presen-
tarse á pasar la citada revista todos los dias de 
nueve á doce de la mañana en el cuartel de la 
Merced. 
Ha regresado de la visita pastoral, el Ilmo. Pre-
lado de esta diócesis Dr. D. José I.a Plana. 
El ministro de la Guerra tiene en proyecto hacer 
un licenc'a Mento durante los meses de invierno, y 
con las economías que este produzca llamar después 
mayor número de fuerza á los regimientos para lle-
var á efecto los ejercicios y maniobras de instruc-
ción. 
Circula en Tortosa la noticia de que llegarán en 
breve á aquella región comisionistas de casas fran-
cesas é italianas encargadas de hacer compras en 
grande escala de aceites de! país, sosteniendo una 
exportación activa favorable á los cosecheros del 
precioso calcio. 
—6°-sts~— 
" Se ha establecido en la calle de la Fustería 
número g el ilustrado veterinario, D. Cándido Mu-
ñoz Ellen. 
Ha fallecido en Huesca la señora doña Simona 
Catevilla y Bergua, Vda. de D. losé Lacasa. 
Descanse en paz. 
Hemos tenido el gusto de saludar á nuestro 
amigo y paisano, D. Eusebio Lasala, Juez electo de 
Sa riñ e na. 
Dice nuestro querido colega El Diario de Huesca: 
«A las monedas del rey 1). Jaime descubiertas 
hace algún tiempo cerca de Perpignan, hay que 
añadir el hallazgo de diez y ocho ejemplares tam-
bién aragoneses, del que dá cuenta el corresponsal 
de nuestro apreciable colega tolosano Le Dépeche 
en Limoux (departamento del Aude.) 
«Acaba de hacerse un descubrimiento—escribe 
el corresponsal—que puede-ofrecer cierto interés, 
tanto en el concepto arqueológico, como en el de 
-la historia de nuestras regiones. 
»En la cumbre de la colina de Lacanal, á unos 
200 metros de Limoux existió en otra época una 
importante fortaleza,destruida en 1229 por Luis VIII 
»A cada momento se descubren allí substruc-
cienes. En toda la extensión de la colina se hallan 
también muchos silos enteramente rellenos de tie-
rra unos, y descubiertos en parte los demás. En uno 
de estos silos se ha efectuado el hallazgo á que nos 
referimos. 
»Al excavar uno de los asilos, se ha encontra-
do una urna cineraria, conteniendo diez y ocho mo-
nedas de plata, cinco de ellas de módulo grande. y 
casi todas españolas, ó más bien aragonesas. Como 
es sabido, nuestra región fué ocupada por los re-
yes de Aragón; y una parte de Limoux se llanta 
todavía el Arapin 
»He aquí la inscripción que campea en once de 
estos ejemplares: 
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El ilustrado ingeniero D. Severino Bello termi-
nó y forMaliZó hace algunos días los proyectos, 
confiados á su estudio especial, de las secciones de 
carretera de Ontifiena á Ballobar, en la de Sarifie-
na á Mequinenza, y de Angües á ',abata, en la efe 
Angües á Aguas para el enlace con la de Huesca á 
Boltaiía.- 
LA DEFENSA 
Estos proyectos ha de remitirlos á la Dirección 
general del ramo la jefatura de obras públicas de la 
provincia, y prestenible-es que no demorará el ha-
Cerio así, porque de lo contrario podrían resultar 
lesionados intereses de general conveniencia pú-
blica. 
eerabelseese-' , 
La prensa en general tributa grandes elogios al 
aparato ideado para la enseñanza de la Geografía 
por el inteligente maestro de Ciudadela de Menor-
ca D. Juan Benejam. 
Dicho instrumento lo califica .9.11'11110r con el tí-
tulo de El Didascosmos, y tiene por objeto enseñar 
los diferentes accidentes del planeta que habita-
mos, y consiste en un tablero de i'50 m. por 0' 90 
m. donde se hallan bien modelados relieves, que 
representan la superficie terrestre, con sus riguro-
sidades, alturas, llanos, orogéafía, topografía é hi-
drografía continental y marítima y la meteorología, 
con una exacta pintura de los fenómenos atmosfe-
ricos. 
Hoy, que todo el mundo se halla convencido de 
la importancia de la intuición en la enseñanza, cree-
mos que el Didascosmos ha de ser objeto de capital 
interés por los.encargadoS de educar á la infancia, 
por cuanto se ofrece á la viste'de loS niños, un pe-
queño mundo, no 'á Semeanza de las esferas, mapas 
y grabados, sino de una manera más aproximada 
á la realidad. 
~— 
Según informes de Zl Imparcial, la Reina Re-
gente de España ha pedido al Papa que designe un 
representante de Su Santidad para administrar el 
Sacramento de la Confirmación á S. M. I). Alfon-
so XIII. 
Su Santidad León XIII há designado á rnonsc-
Cretoni. 
Ha quedado suprimido, en virtud de disposicio-
nes de la vigente ley de presupuestos,el apremio de 
segundo grado contra los contribuyentes por terri-
torial, 
Una vez terminado el apremio de primer grado 
y sin perjuicio del embargo y venta de frutos, mue-
bles y semovientes que  podran simultáneamente 
practicarse, se procede desde luego al de los bienes 
inmuebles que en la localidad posea el deudor,y á la 
anotación preventiva de los mismos, los cuales se-
ñalará el agente ejecutivo. Si no hubiere licitador 
en la subasta, los agentes requirirán al Ayuntamien-
to para que designe otros bienes del deudor, y si el 
municipio no lo hiciere, el lgente adjudicará la finca 
al Ayuntamiento, el que podrá árendarla ó vender-
la. Mientras la corporación Municipal no venda 
la finca, podrá retraerla el anterior.dueño pagando 
todos los débitos. 
Sección antena 
SUICX30X0 
Junto a la mesa que ocupaba yo en Fernos la otra 
noche, vinieron á sentarse dos caballeros de mediana 
edad, los dos pulcra y correctamente vestidas; uno 
con barba y lentes, el otro muy pintado, muy, engo-
mado, muy perfumado. 
Este último dejó el abrigo en el respaldo de una 
silla, de manera que luciese el forro; se quitó el som-
brero, que puso en el diván, y comenzó á limpiarse 
la frente con el pañuelo, no por que sudade, sine por 
enseñarnos á los plebeyos que estábamos en el café 
las sortijas que adornaban sus dedos, cuyos brillantes 
de colosal tamaño constituían una fortuna. 
Desde luego me gustó el tipo. El color de su ros-
tro, sonrosado como el de una dama queso pinta, sus 
cabellos muy negros, sin una cana per ninguna parte 
—y eso da que á pesar del tinte, los cincuenta años 
no quedaban ocultos,—muy relucientes, peinados con 
encantadora coquetería, la 'raya en medio, y á los la -
dos bucles artísticos; el herMoeo bigote, también sin 
una cana, rizado por las'puntas, y la perilla de lo 
971iSMO; todo en él delataba el esmero, el cuidado por 
borrar cuantas huellas de vejez salían á diario, y pa-
ra cuya destrucción era preciso cada día un nuevo 
cosmético y un examen más minucioso. 
Pues bien, este señor, con su chaleco blanco, con 
su reluciente pechera, su corbata color de Tose, con 
grueso alfiler; este señor que no tenía aspecto - de na-
da, ni siquiera de hombre, se sentó, lo mismo que una 
dama que no puede mover elcierpo entre las ballenas 
¡quizá llevase aceros! y con un aire inuyinagegue- 
so, como si hiciera algo traescendetal, dió tres palma - 
das, al mole que lo harían los caballeros del siglo pa-
sada para Hamar el objeto de sus amores, pero que 
allí no tenían otro motivo que el de hacer venir al ca-
marero. 
El de los lentes, que por cierto tenía en el cuerpo 
y en el semblante una movilidad total mente coutraria 
á la impasivilidad de su amigo, pidió Jerez, en manto 
el mozo le interrogó. El otro, cruzó las manos, apo-
yando los codos en la mesa y la frente en las puntas 
de lós dedos, y después de pausada meditacióa, dijo 
solemnemente. 
—Yo voy á cenar. Me traes unos riñones... 
Aunque nó. Los riñones son indigestos. Una tortilla 
á la francesa, jamón en dulce, y... nada más... No 
quiero cargar mucho el estómago. ¡AM... mira, de 
postre me traes fresa, y una botellita de Bardeauz. 
--Pues sí sefier —dijo el almibarado, no ocurrién-
dole decir nada. 
—Reanudando nuestra interrumpida con versa - 
ciÓn,—dijo el de los lentes--ye ate ele' hm perfecta-
mente el suici do; es decir, me lo explico, teniendo en 
cuenta cómo están hoy las cosas, porque la verdad es 
que para ciertas clases, el trabajo es un mito. 
--Yo no me lo explico de 'diestra modo. Es un ac-
to de cobardía indigno del hombre, y una reminiscen-
cia dela barbarie impropia de esta época de progresos 
--Cobardía, don Manuel, cobardía... Yo no lo 
considero así. El hambre que no tiene que oomer, 
para qué ha de aguardar á morirse de hambre, mucho 
menos si ya han muerto todas sus esperanzas... 
—Las esperanzas no mueren hueca., amigo mío. 
El hombre... 
—Déjese usted de filosofías. Cuando la desespera - 
ción se apodera de un espíritu y el hambre. de un 
cuerpo, no hay más dilema que la muerte. Pues señor 
¿no le estamos viendo todos los días? La mayor parte 
de los que se matan ¿por qué lo hacen, sino por acabar 
de sufrir? Con sesee eS'Sm.:'‘4;:= 
otra causa que la miseria. Y como la miseria va en 
aumento, el suicidio va en aumento también. En épo-
cas más prósperas no se registraban tantos suicidios. 
Para mi, es inútil que los antropólogos y los sociólo-
gos se quiebren la cabeza buscando otros orígenes, 
otras causas. En mi concepto ni hay tal degeneración 
ni tal decadencia., lo que hay es hambre, mucha ham-
bre, necesidad, mucha necesidad. 
Tantas economías que van siempre en perjuicio 
de los que no tienen forte na, tanta paralización de 
negocios como determina el retraimiento de los capi 
talistas que. solo tratan de acaparar, de guardar pa 
ra ellos, tienen que dar como resultado la miseria,y 
corno consecuencia el suicidio. No hay más ni menos 
—Pero el hombre, amigo mío. El hombre que 
pierde la esperanza, es que no tiene fe, que no tiene 
creencias, que es un impío, que es un degenerado. 
Esto es indiscutible. Si el sentimiento religioso estu-
viese más arraigado, por temor á Dios, no se le ocu - 
rriría. al hombre atentar contra su existencia, y si 
hubiese unís fe, no habría tanta desesperación.Ce@a-
me usted; la causa de éste mal es la perversión de 
nuestras coeturabres, la degeneración de nuestro es-
pirita. la impiedad, la falta de creencias. 
—¿Pero quiere usted que se acuerde de Dios el 
hombre que siente los tormentos del hambre? La fé 
no se concibe sino con el estómago lleno, 
--jBah! 
Y guardó silencio el almibarado porque en aquel 
instante absorbia todas sus atenciones la lonja de ja-
món que tenia delante, y que partiendo en pequeños 
trozos comía con deleite. 
:+1 
Con la beca llena, dijo después: 
Si las leyes se ocupasen de castigar el suicidio ri-
gurosamente como un delito que es como un crimen 
cualquiera, verla usted como el mal se atajaba; lo que 
sucede es que aquí nadie se ocupa de corregir los vi 
cios, nadie se cuida de la parte moral, y donde no hay 
moralmamigo mío, no puede haber buenas costumbres 
—¿Y qué quiere que hagan las leyes? 
—No se lo he dicho á usted, castigar el suicidio 
como lo que es, cono un crimen cualquiera. ¿Irá 
usted á decirme ahora que aqui s3 castiga? 
--Pero 1). Manuel, existiendo como existe en el 
Código una pena para ese delito, cuando lo que el 
Código prescribe no se pone en práctica, por algo 
será. 
Sencillamente porque aquf,como dije antes, nadie 
se cuila de lo que a los vicios sociales se refiere. 
—No, yo creo—que lo que hay en, eso es una 
cuestión de conciencia. Si las leyes no amparan al 
que necesita apoyo y protección, si no se cuidan de 
los derechos que el hombre tiene, el derecho á vivir 
con su trabajo, ¿cómo quiere usted que las leyes cas-
tiguen al que atenta contra su vida por carecer de 
medios? 
—Con esa argumentación. ire.uos á parar á que el 
que roba, no debe ser tampoco castigado si roba 
porque necesita. 
—Claro que no debía serlo, mientras las leyes 
no se (miden. de evitarlo, dándole al hombre medios 
lícitoS para garrar. su vida. 
--113111!... en este terreno no podemos discutir. 
Con esas ideas pararíamos en la anarquía. 




Los tres salimos. 
Yo me fui á dar un paseo por la Castellana. 
De regreso, al llegar cerca de la fuente Cibeles, 
escuché una detonación. V. a. una distancia de cin - 
cuenta pasos, correr la gente y formar un grupo. 
Cuando llegué, supe que se trataba de un desdi- 
chado que había pueeto fin á sus días. 
Entre los curiosos estaban los discutidores de 
Tornos, que sin duda volvían, cono yo, de dar tut 
naseo. 
El pelaje del suicida delataba el motivo de su 
inue. te. Miseria, nada más que miseria. 
Era un joven como fle treinta años, de la clase 
inedia, á juzgar por su aire distinguido, por su 
de facciones finas. 
Después de contemplarlo, mis - 
se fueron hacia la calle de Al- 
Yo eche Mr:ís. do pli,wo 
que decía el de los perfumes, 
cortó la frase por en medio: señ te 
una digestión laboriosa: 
--¡Es la impiedad. es la degeneración de ra 
especie humana... 
E. 
. 	S arn v bodefn • e .ari leuda cont! gua ra. m.; mos étl 
la plaza del Matadero «Casino del Porvenir,+ 
pueden colocarse en tres cubas ciento treinta 
nietros- de vino; quien quiera arrendarlo pue 
de avistarse con su dua .), Coso 45. 
Se ven I 
una cuba de diez nietros 
Para informes en la re- 
daceión de LA DEFENSA. 
Se
y„„,L, á voluntad de su dueño 
Ulitits una casa sita en la Calle 
del Romero de esta ciudad y n.° 24. 
El Vichy—Espanol 
Aguas Bicarbonatadas Sódicas de Sobren y So-
portilla; especialísimas para las afecciones del estó-
mago, del ligado, de los riñones y vías urinarias: 
Artitristno, dermatosis reumática y diatesis urica. 
Se hallan de venta á pts. 0'99 la botella y á 
pts. 22'50 caja de 25, franca la caja envase, en el 
único depósito de las mismas=Droguería de Maria- 
no Molina calle del Romero n.° 19. 
En el mismo establecimiento se venden las So-
das sencillas, las aromáticas y las limonadas pur-
gantes de Armisen. 
El consumidor hallará igualmente excelente sur-
tido en azúcares,cafés, Thes, bacalao, garbanzos ti-
nos de Castilla de diferentes precios y los acredita-
dos chocolates de.la marca de la casa. 
Romero 1.9.17.z.BARBASTRO 
Imprenta de Cipriano Olivera. 
\JO VITALICID DE l',A_ALINA 13/B 
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• 17. N 	 110pAS 1[1 GIIAS 
de 
COMPAÑIA FRANCESA DE SEGUROS 
CONTRA EL INCENDIO A PLUMA FIJA 
Fundada el año 1819. 
PESR f AS 
Capital social. 	  4..000.000 
Fondo de reserva (Dbre. 1892), 9.200.000 
Primas á cobrar. 	. . . . 49.804.776 
TOTAL  63.004'776 
osy,1 FUER A,%  
Y parósTro DE CAJAS MORTUORI 
de 
TOYAS LATORRE 
A rgellsofit, 5, Barbastro. 
L75 111/1S baratas, máss.Slidas y que m;3 resis-
tan la humedad, se encuentran ea esta depósito 
sin rival en baratura y buen gusto. 
Un surtido variadísimo en acaro, hierro gal-
vanizado y madera, adornos de todas clases, 
desde los más lujosos hasta los de s'una senci-
llez, pero sin desmerecer en elegancia, tenemos 
siempre á di(pcsicion de nuestra n nmerosa cien-
Lile. y el público 011 general ganará mucho no 
haciendo ajuste con ningún otro establecimiento 
hasts visitar este depósito. 
Se amortaje y se corren gratia todas las dili-
gencias referentes al engorro. 
Exportación á los pueblos. 
Esta centro no tiene aentes. 
011.77-17ZJI.7.1eG2E 
Aryensola, 5, Barbastro. 
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PINTOR 
Todos los trabajos se hacen - con estilo y á 
mano, nada de moldes y á precios descono-
cidos por su baratura. Figura, adorno, paisa-
je y demás. 
Se reciben encargos, calle de Zapaterías 
n.° 10. 3.° y Rio-ancho, n.° 18, Sas-
trería de Manuel Mediano. 
DOMINGO SALINAS LAPORTA 
znz 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela y al público en general los servicios 
de su arte y,su nuevo piso sito en la calle de 
la FUSTERIA N.° 5 3.° Para encargos dirijan-
se á la calle del ROMERO POSADA DE LA 











































COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA VIDA Á PRIMA." FIJAS. 
Domiciliado en Barcelona, ANCHA, 64 
CAPITAL DE GARANTIA, 10.000.000 DE PESETAS. 
Da la memoria y Cu,nla. Lidas lija en 12 junta general celebrada el dia 1.° de Junio del co-
rrbinta año, resulta (pi  en el bienio de 1889 y 1890., se han emitido 3.984 pólizas nuevas 
por uu capital tkl SI 47.128'20 us, tas y que los ri,sgos 	curso se elevan á 35555641 .75 
Las operacion,s de la Compañía comprenden los seguros caso d muerte en todas sus com-
binaciones, las seguros caso dm vida y las rentas inmediatas y diferirlas. 
D,legación 6 lospneción RAFAEL AlosrEsTRuc, calle (.1t Zaragoza, 2. st•gundo HUESCA. 
;nPPFFPPFFPPPPPPPPPFA'zzPPPPPPPPPPPPPM 
€ 914 "liV 	 1110 
COM? kIik ESPAÑOLA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y ESP LOSION ES DEL GAS Á PRIMA FIJA. 
La formalidad y buena fé de esta respetable compañía en sus contratos, la prontitud 
con que conviene la indemnización de los siniestros y la puntualidad con que los paga, hace 
que muchos trasladen sus seguros á la misma, y otros que siempre rechazarán el seguro 
se acojo!) á ella con entera confianza; con lo que ha triplicado su capital social en los 28 
años que lleva de existencia, y en poco más de un año ha sumado á su cartera las de La 
Labecker, los Paises Bajos y la Balear. 
El comisionado principal en esta provincia D. PASCUAL AUSTIN, con residencia 
en BARBAS FRO, sigue haciendo seguros en toda clase de edilicios, moviliarios y mer-
cancías con arreglo á la económica y especial tarifa de primas para Cataluña, y lo mismo 
los Agentes que tiene en casi todos los pueblos de la provincia. 
LA SEO 1.-=2. 
11, MONZON 11, Y TALLERES, 8. Y 10. 
Completo y variado surtido en patenes lana, lanilla, estambres, tricot, jergas. etc. etc. 
En ropas hechas hallara el comprador adents de los géneros antes citados un no me-
nos completo y variado surtido de chaquetas, pantalones y chalecos dril, patenes algodon y 
panas bordón.de inmejorables condiciones para trabajadores y obreros. 
En este establecimiento encontrara el comprador también som breros de todas clases y 
formas, gorras (le novedad vari4simas.: géneros de punto, corbatas, guantes, medias, ca-
misas de sellara y caballero, y cuanto es concerniente al indicado ramo. 
Por propia cuenta, y solo al mejor deseo de complacer á sus favorecedores, se encarga-
rá la casa de pedir aquello delque carezca, y no satisfaga el gusto del parroquiano. 
Precios sin competencia. 
NO EQUIVOCARSE, 11. MONZÚN 11. AL LADO DE LA TIENDA NUEVA 
EL 17 NIX 
COMPAÑIA FRANCESA DESEGUROSSORRE LA VIDA 
— 	— 
Fundada el año 1844. 
Seguros de vida entera, mixtos, dotales y 
rentas vitalicias. 
Capitales asegurados por pólizas vigentes: 
pesetas 537.139 574'82 céntimos. 
Siniestros pagados en 1892 y contratos ven-
cidos: 13.151.026'80 céntimos. 
Siniestros pagados en 1892: 6.229.88517 	Desde su origen ha satisfecho la suma de 
Desde su origen ha satisfecho la suma de pesetas 137.952.2/18'57 céntimos. 
267.180.695`98céntimos.9 	 Garantias: Pesetas 208.004.286'17 cénts. 
AGENWE GENERAL EN ARAGON Y NAVARRA 
Po Ví Illt t.I 
CALLE DE D. ALFONSO I, 12, ZARAGOZA. 
°—BARBASTRO.—LA SEO 1.=2.° 
Manuel G1111 I 	FOTÓGRAFO, - PLAZA DE LA TALLADA, BARDSTRO• 
Fotografías de todas clases y precios, ampliacio 	reproducciones, grupos y vistas. Especiali- 
dad en retratos de niños. Horas de trabajo de 9 de la mañana á 5 de la tarde. 
